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I LaN digtosiosiciones Insertn» en este 111,18.r4o,tienen earaeter peeeeptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUMATtIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza cambio de 'residencia al capitán de
navío de La D. M. Díaz.—Dispone que el capitán de navío D. A. Miranda, pro
ceda al estue'o de bases y reglamento de Escuela Naval.—Destina un corneta
á la compañía de ordenazas.—Dispone se solicite preciol y plazo para adquirir
en Inglaterra las placas para les condensadores de los cañoneros (Bazán: y
Anuncio de subasta.
Anuncios.
___SC_ OFIC1AT . 1 ses y reglamentos por que
debe regirse la Escuela NaCION 1 val, cuando vuelva á establecerse.
l De real orden lo digo á V. E. para su conoci
1 —
'
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo cle 1910.REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al capitán de navío de primera clase, en
situación de reserva, D. Manuel Díaz é Iglesias, auto
rización para que en la situación en que se encuen
tra pueda residir en España y el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de mayo de 1910.
MEG() ARIAS DE MIRA.NDA."
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante .Tere de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. g.),ha tenido á bien
disponer que el capitán de navío u. Augusto Miran
da y Godoy, que se encuentra en esta Corte destina
do para eventualidades, proceda al estudio de 1a ba
•
1
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
1NFANTERiA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer pase á continuar sus servicios á la compañía
1 de ordenanzas de Infantería de Marina, el corneta de
1 la 5.a compañíadel 2.° batallón del tercer regimiento
!del citado Ctumpo, Juan Miñarro González, cuyo individuo será pasaportado para su nuevo destino á lamayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de-,
másfines. —Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma
drid I9de mayo de 1910:
El,General Jefe del Estado Mayor central,
.70aq/d77 M.a de Cincírn¿yui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
658. NUM. 108. DIARIO OFICIAL
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo Sr.: De conformidad con lo propuesto porla Junta administrativa del arsenal de la Carraca, en
su acuerdo número 189 de 27 de abril último y remitido á este Uentro con carta oficial núm. 133 del Ge
neral Jefe del mismo, fechada en 28 del referido mes;S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por dicha autoridad se solicite precio y plazo para la
adquisición en Inglaterra de las placas para los condensadores de los cañoneros Don Alvaro de Bazán
y_Doiia María de lío/lila, excluyendo las del Marqués de
la Victoria, toda vez que los de este buque se encuen
tran en buen estado de servicio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquinM."de .1.ncl'tnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
a •C',.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUMA ADMIMSTRATIVA DL AES3NAL 1E1 OARTAHNA.
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de real or
den de 26 de abril último, se saca á concurso público,
declarado urgente, para la ejecución de las obras de
reparación del almacén número 23 de Marruecos, si
tuado al Este de la dársena, se saca á pública s.ubasta
bajo la condiciones que se consignan en el pliego de Iellas marcado con el número 6, aprobado por el ex- Modelo de proposición.
celentisimo señor General Jefe del arsenal, y por el
importe de gnce mil trescientas treintay siete pesetas ,
Don N. N., vecino de .. .. que habita en la calle ( tal)
ochentay cinco céntimos. num9ro ..... piso derecha ó izquierda, con cédula
personal ..... clase, número ..... su nombre, (ó áLos pliegos de condiciones, precios tipos y demás nombre de D. N. N., para lo que se halla debidamenantecedentes, así como el reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina, aprobado
te autorizado) hace presente: Que impussto del edicto
; insertoreal orden de 4 de noviembre de 1904, se encon- (en
la Gaceta de Madrid número ..... de tal fe-
cho) ó (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
por
trarán de manifiesto en la Secretaría de esta Junta á tg
disposición de los que deseen tomar parte en la licita-
número de tal fecha) ó (en los Boletines Oficiales de
i las provincias de números ..... de tal fecha) ó (ención, cuyo acto en( rá lugar ante a unta especial de
-subastas de este apostadero, en el local que ocupa el
el fijado en las comandancias de Marina de Barcelo
na y Valencia, de tal fecha) para contratar las obrasnegociado de acopios del arsenal, el día y hora que
oportunamente se fijará por medio de anuncios en la
de reparación del almacén número 23 del arsenal de
Cartagena, se compromete á llevar á efecto el exprGacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del Aliniterio te adservicio con estricta sujeción á todas las condi
cionesy
Boletines Oficiales de las provincias de Mur contenidas en el pliego y por el precio señaladas y Barcelona.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo Ido como tipo para la subasta (ó con la baja de tantasTdispuesto en el artículo 53 del citado reglamento de pesetas y tantos céntimos). ( ocio por letra).ycontratación y reales órdenes posteriores, por medio Fecha firma del proponente.
de edictos que serán fijados en sitios visibles, en las 1 Imp. del Ministerio de Marina.
Aurn~
comandancias de Marina de las provincias de Barcelona, Valencia y Cartagena, lo que será dispuesto porlos Jefes de dichas dependencias, por el conocimiento
que tengan del anuncio inserto en el Di-Amo OFICIAL
del Ministerio de Marina.
Para tomar parte en la licitación, se necesita quecada postor presente sus proposiciones, con sujeciónestricta al unido modelo, en la Jefatura del Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, Estados Ma
yores de los apostaderos y comandancias de las pro.vincias marítimas de Barcelona y Valencia, ó ante laJunta especial de subastas del apostadero, con arre
glo á lo legislado, en pliegos cerrados y extendidas
precísamente en papel timbrado de la clase undécima
de una peseta, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común con el sello adherido á él,
y por separado y fuera del sobre que contenga la
proposición entregarán su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja gene
ral de Depósitos, sucursales de la misma en provin
cias, y en concepto de garantía para licitar, la canti
dad de quínientass- sesentay seis pesetas en metálico ó en
valores públicos admisibles por la ley, al precio me
dio que éstos hayan tenido durante el mes, anterior al
en que se verifique el depósito, á excepción del papel
de la Deuda amortizable del cinco por ciento, que se
admitirá por todo su valor, cuando se hagan en la
Caja general de Depósitos ó en sus sucursales de pro
vincias.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servicio,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, la cantidad de mil ciento treíntay
tres pesetas.
Arsenal de Cartagena, 13 de mayo de 1910.
El Secretario,
7osé Riera
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Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. • . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1° 1906
Mem íd. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem id. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.a, 1898. .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. . • • •.
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago delas
Idem de las islas Malvinas, 1863...
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .•
Idem de las islas Marianas, 186:3.•
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del id. Atlántico, 1864.
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . . . .













. • • .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • . . . . . . •
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . . .
Idem íd. id. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem. (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo Lópezá la bahía de Algoa, 1882, . . .
instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 .
Suplemento al torno 2.°, 1891, . . . . .
n'otero del Canal de la Mancha, 1908 . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873..
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . , . .
Idem de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889
klem de las islas Canarias, Madera, Sal vajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . • • , •• •
•
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica e islas adyacentes, 1910. .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . • • • • • • • • • • •
Franciay costasorientales del mar del Norte, 1909.






















tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. • • • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. .. . • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • • • • • • • • • .













Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-11mo 1.° . . . . .
Idem íd. íd. tomo 2.° . . • • • • 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . • • • . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. id. id. 2.° 1825.
Idem íd. íd. íd. 3.°1826.
.
1 Idem • id. íd. íd. 4.° 1827. .
1,00 . íd. íd. 5.° 1828.Idem id. .
Idem id. íd. id. 6.° 1829. .
4,00-..,-, Idem id. íd. id. 7.° 1830.
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831.:
1,00íd. íd. 9.° 1832.
6,50
Idem id.
Idem id. íd. íd. 10. 1833.
3,50 1i Indice de los nueve primeros tomos .4,00 1 Legislación marítíma: 1845. .
Mem íd. 1846.
9,00 1 íd. 1847. . .
.,,;
Idem
Idern íd. 1848. . .
Idein 1849.5,00 íd. • .
í
-,1 Idem íd. 1850. . . .
5,00 w Idem íd. 1851. . . .
íd. 1852. . • . . . as
2,00
Idem
Ide id. 1884. o
ba
rn . •

























































1897. . • 1
Idem 1
:3,25Idem íd. 1898. . .






Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Código penal de la Marina de Guerra, en pas
ta; 188. . ."
Idem id. íd, en rústica,..1888.
Código internacional de señales (2.a edición) 1908.
10,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1125
1,25
1,25
1125
1,25
1,25
0'75
1,50
2,00
15,00
